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Bij dragers van typhusbacillen denke men als mogelijke 
oorzaak aan chronische ulceratieve processen in de darm. 
II. 
Bij kyphoscoliose wordt de pijn in de flank vaak ver­
oorzaakt door druk van de r2e rib op de darmbeenkam, zo­
dat lijders aan deze pijn geholpen kunnen worden door deze 
rib met periost te verwijderen. 
UI. 
Bij kraamvrouwen, die kunstmatig verlost worden, ver­
dient lumbale verdoving de voorkeur, speciaal daar, waar 
verwacht kan worden, dat het kind door de op gang zijnde 
partus heeft geleden. 
IV. 
Bij organische hypoglycaemie, veroorzaakt door hyper­
plasie of adenoom van de cellen van LANGERHANS, verdient 
operatie de voorkeur boven conservatieve therapie. 
V. 
Voor de diagnostiek van de acute "lupus erythematodes'' 
kan het verdelen van de zgn. "LE cel" in het beenmerg 
van groot belang zijn. 
VI. 
De bepaling van het prothrombinegehalte van het plasma 
volgens STERNBERGER verdient de voorkeur boven de tot 
nu toe gebruikelijke methoden. 
VII. 
Bij de keuring voor betrekkingen behoort als maatstaf 
genomen te worden de geschiktheid van de candidaat voor 
de werkzaamheden verbonden aan de door hem geam­
biëerde betrekking en het uitsluiten van gevaar voor de 
omgeving. Het financiële risico voor pensioenfondsen mag 
hierbij geen rol spelen. 
VIII. 
Voor patienten, bij wie lobectomie is geschied, dient in­
enting met BCG en pertussis vaccin tot de nabehandeling 
te behoren, zolang althans deze prophylaxe niet voor de 
operatie is gebeurd. 
IX. 
In gevallen van degeneratio retinae pigmentosa beproeve 
men een behandeling met placenta implantatie. 
x. 
Het begrip ongeval dient uit de sociale wetgeving te 
verdwijnen. 
XI. 
Het verdient aanbeveling, dat het consultatiebureau voor 
tuberculose niet uitgroeit tot een consultatiebureau voor 
longziekten. 
XII. 
Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de micro­
cephalia vera en de pseudo-microcephalie, welke laatste 
een traumatische genese kan hebben. 
XIII. 
Tuberculosis pulmonum is niet in alle omstandigheden 
een contra-indicatie tegen de electro-shockkuur. 
